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  للغة العربية الّتحصيل الدراسيالعلاقة بين مفهوم الذات و 
 1 للعلوم الاجتماعّية لتلاميذ الصف الحادي عشر دراسة ارتباطية(
 )كوننجان  جالكسنا 1الثانويّة الحكومّية بالمدرسة 
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